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Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 426/60. —Se dispone
que el Teniente de Navío D. Juan Navarro Revuelta
. cese en el crucero Galicia y pase destinado a la Es
cuela de Suboficlales.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de febrero de 1960.
4
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 427/60. — Se dispone
que el Teniente de Navío. (S) don Modesto Carlos
Blanco Cobelo cese en el mando del dragaminas Se
gura, una vez sea relevado, y pase destinado a la Es
cuela de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 2 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 428/60. Se dispone
el siguiente cambio de destinos de los Oficiales del
Cuerpo General de la Armada relacionados a conti
nuación:
Teniente de Navío (C) don Juan M. Rivera Urru
ti.—De la lancha L. S. M.-1, a la L. S. M.-3.
Alférez de Navío D. Joaquín García Paláu.—De la
lancha L. S. M.-3, a la L. S. M.-1.
• Madrid, 2 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA,
Orden Ministerial núm. 429/60. Se confirma
por un período de dos años, en su destino del remol
cador R. A.-1 al. Alférez de Navío (m) clon Victoria
no Rivas Cabezón, quedando sin efecto la Orden Mi
nisterial número 3.873/59, de 22 de diciembre último
(D. O. núm. 293), que lo destinaba al pontón-escuela.
Galatea.
Madrid, 2 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 430/60. Queda sin
efecto la Orden Ministerial número 290/60, de 21 de
enero último (D. 0. núm. 22), que dispone el embar
co en el remolcador R. 1.-1 del Alférez de Navío (m
don Antonio Reynes Agulló, quien continuará en su
destino del Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 2 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. .-. .
ABARZUZA
Profesores.
Orden Ministerial núm. 431/60. A propuesta
de la jefatura de la Base Naval de Rota, y de confor
midad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, vengo en nombrar Profesores de
Ja Escuela de Helicópteros, a partir del 25 de enero
último,_ al siguiente personal del Cuerpo General de
la Armada:
Teniente de Navío (Av) (AS) don Juan Torres
de Castro Bazo.—Fotografía,Aérea y Piloto Instruc
tor tipo "Bell", en relevo del de su mismo empleo don
Luis Mas Fernández-Yáñez.
Teniente de Navío (S) (Av) (H) don Gonzalo
Gómez-Pablos Duarte.—Aerodinámica y Piloto Ins
tr'uCtor tipo "Bell", en relevo del de su mismo empleo
D. José María Maza Dabén.
Teniente de Navío (Av) don José -Cano-Manuel
Mercader. — Meteorología y Piloto Instructor tipo
"Sikorsky", en relevo del de su mismo empleo don
Adolfo García Alonso.
Madrid, 2 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
instructores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 432/60. A propuesta
de la Superior Autoridad de la Flota, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Instructor del curso
de Apuntadores que se efectúa en el crucero Almi
rante Cervera, entre el 7 de enero último y el 7 de
abril próximo, al Teniente de Navío (A) don Ga
briel Estrella Callejón.
Madrid, 2 de febrero de 1960.
Ex,crnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 433/60. Se nombra
Instructor del Centro de Instrucción de Lucha An
tisubmarina al Teniente de Navío (AS) clon Eugenio
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-
del Rincón Bravo, sin cesar en su actual destino en
el crucero Miguel de Cervantes.
Madrid, 2 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 434/60. A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y de conformidad con lo informado por la Je
fatura de Instrucción de ,este Ministerio, se nombra
Instructor de la Escuela de Hidrografía al Cartógra
fo de tercera D. José A. Baturone Linares a partir del
día 21 de diciembre de 1959, en relevo del Cartógra
fo de segunda D. Félix Hidall,ro Fernández.
Madrid, 2 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 435/60. Por haber
cumplido diez arios ininterrumpidos en la situación de
supernumerario" el Teniente de Navío D. Juan Al
vargonzález González, y con arreglo a lo preceptuado
en el apartado g) del artículo 6.° de la Orden Mi
nisterial de 10 de junio- de 1954 (D. O. núm. 132),
en relación con el párrafo 5.°, artículo 6.0 del Decreto
de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68), se dispone
que dicho Oficial, a partir del 28 de enero del año
actual, en que cumplió el citado plazo, pase a la situa
ción de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber 'pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZUZA
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 436/60. Se dispone
que al Teniente de Navío, en situación de "supernu
merario", ID. Juan Alvargonzález González, por estar
comprendido en la norma A), artículo único del De
creto de 30 de enero de 1953 (D.'O. núm. 35), en re
lación con lo dispuesto en la )Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. 0. núm. 291) y Orden Ministerial de
Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48),
y de acuerdo con lo que determina la Orden Ministe
rial de 8 de noviembre de 1954 (D. 0. núm. 257), se
le apliquen los beneficios que respecto a derechos pa
sivos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 2 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 437/60. Se dispone
que el Peón de la Maestranza de la Armada José Ra
món Cuevas Ferreiro cese en la Comandancia Militar
de Marina de Vigo y pase destinado a la lancha guar
dapescas V-2.
Madrid, 2 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Personal Vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 438/60. Se aprueba
el cese corno Mayordomo de segunda clase a bordo
del buque pontón-escuela de Maniobra Galatea de
José del Río Costas, que tuvo lugar el día 21" de enero
del presente año.
Madrid, 2 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Supe
rior de Contabilidad.
SERVICIOS DE INTENDENCIA
Modificación de los artículos 61 y 63 del Reglamen
to de Transportes de 16 de octubre de 1940.
Orden Ministerial núm. 439/60. — Con el fin
de facilitar a los Parques Automovilistas de la Arma
da la adquisición de repuestos de pequeña importan
cia o realización de pequeñas reparaciones poir cuenta
de lo,s cupos de entretenimiento que les sean concedi
dos,se dispone que los artículos 61 y 63 del Reglamei:ito de Transportes de 16 de octubre de 1940 se en
tenderán modificados en el sentido de que el tope de
350,00 pesetas fijado por Orden Ministerial de 30 de
abril de 1952 (D. O. núm. 100) por unidad de re
puesto, reparación o reemplazo por cuenta del fondo
de entretenimiento quede elevado a 1.000,00 pesetas.
Madri,d, 3 de febrero de 1960.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
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INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Nombramiento de Becarios.
Orden Ministerial núm. 440/60. Como reso
lución del concurso convocado por Orden Ministe
rial -número 3.023/59, de 19 de octubre de 1959 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 255), para proveer tres
plazas de Becarios del Instituto Español de Oceano
grafía, de conformidad con lo propuesto por la Direc
ción General de dicho Instituto, he resuelto nombrar
Becarios del mismo, con la retribución anual de trein
ta mil pesetas cada una más dos pagas extraordina
rias, que percibirán con cargo. al Capítulo 100, Ar
tículo 110, Servicio 251, del vigente Presupuesto de
este Ministerio, a los siguientes señores, Licenciados
en Ciencias Físicas :
•
Don Juan Ignacio Sell Cantalapiedra.
Don Julián Gómez Gallego.
Don -Natalio Cano Lucaya.
a
Madrid, 2 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. *Sres. Director General del Instituto Espa
ñol de Oceanografía.
Sres. .. •
•
EDICTOS
(67)
Don Manuel Romero Hume, Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente por extravío del Car
net de Identidad de Patrón de Embarcaciones de
Recreo número 1.417 de D. José Barra Domenech,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de _la Subsecretaría de la Marina Mercante, fe
cha 14 de enero de 1960, se declara nulo y sin valor
alguno el aludido documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Sevilla, 30 de enero de 1960.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Manuel Romero Hume.
ri
REQUISITORIAS
(28)
Manuel Porras Sánchez, de diecinueve arios de edad,
hijo de José y de Trinidad, natural y vecino de Arou
(Camariñas), provincia de La Coruña, inscripto por
Marina al folio de S/S. número 3 de 1960 por este
Trozo de Camariñas, sujeto a expediente judicial por
• falta grave al no efectuar su presentación al ser
llamado para su ingreso al servicio activo de la Ar
mada, comparecerá en, el término de treinta días, a
contar de la fecha_ de publicación, ante el señor Juez
instructor de esta Ayudantía Militar de Marina, bajo
apercibimiento de que, si no lo efectúa, será decla
rado rebelde.
Dado en Camariñas a los veinticinco días del mes
de enero de mil novecientos sesenta.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Fernanao Ferro Freire..
(29)
José María González Rey, de diecinueve años de
edad, soltero, hijo de Amador y de Josefa, natural
de Camariñas (La C.oruña), inscripta por Marina,
folio de S/S. número 2 de -1960 por el Troza de Ca
mariñas, sujeto a expediente judicial por falta grave
al no efectuar su presentación- al ser llamado para
. su ingreso al servicio. activo de la Armada, comix,
recera en el término de treinta días, a contar de la
fecha de publicación, ante el señor Juez instructor de
- esta Ayudantía Militar de Marina, bajo apercibimieri
to de que, si no lo efectúa, será declarado rebelde.
- Dado en Camariñas a los veinticinco días del mes
de enero de mil novecientos sesenta.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Fernando Ferro Freire.
(30)
Bernardo Cuervo López, de diecinueve arios de edad,
hijo de Bernardo y de María, natural de Cudillero,
Ayuntamiento de Cudillero (Oviedo), domiciliado
últimamente en Cudillero, número 2, del reemplazo
de 1960 de este ,Distrito Marítimo, comparecerá en
el plazo de treinta días ante el señór Juez instructor
de la Ayudantía Militar de Marina de San Esteban
de Pravia, a responder de lo-s cargos que le resulten
en 'expediente que se le instruye por falta de concen
tración para ingresar en, el servicio de la Armada
con el primer llamamiento del ario 1960, bajo aper
cibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efec
tuarlo, será declarado rebelde.
San Esteban de Pravia, 26 de enero de 1960.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Julio Penedo
Rey.
(31)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presentado
el encartado en causa número 85 de 1955, paisano
Juan Martínez Pérez, -.queda sin efecto la Requisi
toria contra el mismo, publicada en el Boletín Oficial
del Estado del día 21 de abril de 1956 y en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA del día
26 de marzo del mismo ario.
Puerto de Sagunto, 23 de enero de 1960.—El Te
niente de Navío, Juez instructor, Luis Coello.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
